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Abstract 
Human Resources Management is a planning and organizing in moving and overseeing the 
development and caring of human resources for the achievement of the organizational goals of 
the company. CV Karya Selaras is a company engaged in the service sector, which provides 
SPG’s services (Sales Promotion Girl). SPG is one unit that has primary responsibility to make 
sure the display items neatly arranged and well according to company’s standards. The purpose 
of this thesis is to analyze the Human Resources Management information systems are running 
on the CV Karya Selaras work today, and found several weaknesses of the information systems 
and provide new business procedures and systems related to Human Resources Management 
that can overcome the existing problems within the company. The method used is to study such 
field observations (internship), interviews with the concerned person in the company, the real 
proof of documentation, and library research to search for and collect references from books, 
journals, articles and other resources. Analytical design method used is by using Object-
Oriented Analysis and Design with the Unified Process by Satzinger et al. The result achieved is 
the new creation of business procedures and Human Resources Management information 
systems based on systems, in order to minimize the problems that occur. The conclusion is that 
the Human Resources Management of information systems to be reliable, easy to use, and real 
time because the system integrates all the data related to each other, so that the activities of the 
Human Resources become more effective and efficient. (SJM) 
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Abstrak 
Human Resources Management merupakan suatu perencanaan dan pengorganisasian dalam 
menggerakkan dan mengawasi atas pengembangan dan pemeliharan sumber daya manusia untuk 
pencapaian tujuan organisasi perusahaan. CV Karya Selaras merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam bidang jasa, dimana CV Karya Selaras menyediakan jasa SPG (Sales Promotion 
Girl). SPG merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai tugas utama yakni memastikan 
display barang tertata dengan rapi dan baik menurut standar perusahaan. Tujuan penulisan 
skripsi ini ialah untuk menganalisis sistem informasi Human Resources Management yang 
sedang berjalan pada CV Karya Selaras saat ini, dan menemukan beberapa kelemahan dari 
sistem informasi tersebut,  serta memberikan usulan prosedur bisnis dan sistem yang baru terkait 
dengan Human Resources Management yang dapat mengatasi masalah yang ada dalam 
perusahaan. Metode penulisan yang digunakan ialah dengan studi lapangan seperti pengamatan 
(internship), wawancara dengan orang yang bersangkutan di perusahaan tersebut, dokumentasi 
bukti real, dan studi kepustakaan dengan mencari dan mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, 
artikel dan sumber informasi lainnya. Metode perancangan analisis yang digunakan ialah dengan 
menggunakan metode Object-Oriented Analysis and Design with the Unified Process menurut 
Satzinger et al. Hasil yang dicapai ialah menciptakan prosedur bisnis dan aplikasi sistem 
informasi Human Resources Management yang baru, guna meminimalisir masalah yang terjadi. 
Simpulannya ialah sistem informasi Human Resources Management menjadi reliable, mudah 
digunakan, dan real time karena sistem tersebut mengintegrasikan seluruh data yang saling 
berkaitan satu sama lain, sehingga aktivitas Human Resources menjadi lebih efektif dan efisien. 
(SJM) 
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